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相应的教学计划。 这份教学计划最核心内容是提出了 16 门课程为经济学专业必修的基础课
程,并规定了每门课程的总学时 /周学时和相应的学分:
1、政治经济学摇 摇 2 学期,周学时 6、4,学分 10;
2、西方经济学(含微观、宏观)摇 摇 2 学期,周学时 4、4,学分 8;
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10、高等数学摇 摇 3 学期,周学时 6、6、4,学分 16;
11、经济法(同 3);
12、计量经济学(同 3);



































该再减少一些,以不超过 6 学分为宜。 有趣的是,主张缩减西方经济学课程学时和学分的学
者,主要矛头永远对准微观经济学和宏观经济学,而极少将矛头指向计量经济学。 可能是在他
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学计划及基础课程设置也做了许多修改、补充和完善。 随后,国家教委在 1990 年确立并发文
颁布了高校财经类本科专业必须开设的 11 门核心课程,即:经济数学基础、政治经济学、西方
经济学、计算机应用基础、国际贸易、国际金融、、会计学、统计学、财政学、货币银行学、发展经
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